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Permasalahan pada penelitian ini ada pada kinerja keuangan Pemerintah 
Kabupaten Bandung Barat. Yang dibuktikan dengan rendahnya tingkat 
kemandirian keuangan daerah dan rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah 
(PAD) pada total pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2012-
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dari analisis kinerja 
keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dihitung dengan 
menggunakan rasio keuangan daerah, yaitu : 1)  rasio kemandirian keuangan 
daerah tahun anggaran 2012-2016, 2) rasio desentralisasi fiskal tahun anggaran 
2012-2016 dan masing-masing trend rasio. 
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis 
penelitian kuantitatif. Karena akan mendeskripsikan hasil data numerik agar 
mudah dalam menginterpretasikan. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan 
Keuangan Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2008 sampai dengan 2016. 
Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat 
tahun anggaran 2012-2016. Data yang didapat merupakan data primer dan data 
sekunder dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisis data yang 
digunakan yaitu analisis statistik deskriptif  sesuai dengan analisis rasio keuangan 
daerah dalam menghitung kinerja keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini menunjukan : 1) kinerja keuangan pemerintah daerah 
Kabupaten Bandung Barat dilihat dari hasil penerapan rasio kemandirian 
keuangan daerah secara rata-rata berada pada 16,05% dengan kategori rendah 
sekali dari tahun 2012-2016, 2) kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten 
Bandung Barat dilihat dari hasil penerapan rasio desentralisasi fiskal secara rata-
rata berada pada 13,03% dengan kategori kurang dari tahun 2012-2016, trend 
masing-masing rasio menunjukan peningkatan yang belum signifikan karena 
belum lebih dari standar yaitu 100% dari tahun 2012-2016. 
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The problem in this research is on the financial performance of West 
Bandung Regency government. As evidenced by the low level of regional financial 
independence and the low contribution of Locally-generated Revenue and the 
acquisition of fair opinion with the exception (qualified oopinion) of West 
Bandung Regency financial statements from 2012-2016. 
This study aims to find out the results of the financial performance 
analysis of local government of West Bandung Regency calculated using the ratio 
of local finance, 1) the regional financial independence ratio of fiscal year 2012-
2016, 2) fiscal dezentralization ratio of fiscal year 2012-2016 and each trend 
ratio. 
This research method using descriptive method with quantitative 
research type. Because it will describe the results of numerical data to be easy in 
interpreting. Population in this research is financial report of West Bandung 
Regency from year 2008 until 2016. The sample in this research is financial 
report of West Bandung Regency budget year 2012-2016. The data obtained are 
primary data and secondary data from Audit Board of Representatuve  West Java 
Province and West Bandung Regency Government. Data analysis techniques used 
are descriptive statistical analysis in accordance with the analysis of local 
financial performance of local governments. 
The results of this study indicate : 1) the ratio of local financial 
independence on average is at 16,05% with very low category from the year 
2012-2016, 2) the fiscal dezentralization ratio is on average at 13,03% with under 
category from the year 2012-2016. Trend of each ratio shows an increase of not 
more than the standard that is 100% from the year 2012-2016. 
Keywords : local government financial performance, local financial independence 
ratio, fiscal dezentralitation ratio and trend ratio. 
 
